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RESUMO 
Esse estudo tem como objetivo verificar a existência do risco de acidentes com material biológico 
entre profissionais da saúde que atuam nos setores de urgência e emergência. 
 
Palavras-chave: acidentes, material biológico, urgência e emergência. 
 
ABCTRACT 
This study aims to verify the existence of the risk of accidents with biological material among health 
professionals working in the urgency and emergency sectors. 
 
Key words: accidents, biological material, urgency and emergency. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
O risco ocupacional relacionado a materiais biológicos é uma situação presente no cotidiano de 
indivíduos que trabalham na área de saúde, devido a sua constante exposição a agentes como fluídos 
e tecidos provenientes dos pacientes. A contaminação ocasionada pelo contato com esse tipo de 
material pode acarretar o desenvolvimento de doenças de caráter infecto contagioso, dentre alguns 
fatores que influenciam nesse processo tem-se ausência de equipamentos de proteção individual 
adequados, procedimentos de alta complexidade, sobrecarga no trabalho e cansaço físico, 
características essas que estão presentes na rotina de profissionais que atuam nos serviços de urgência 
e emergência.  
 
2 METODOLOGIA 
Estudo de revisão de literatura, onde foi realizada uma pesquisa através das bases de dados 
Biblioteca Virtual em Saúde e Scientific Electronic Library Online utilizando os descritores: 
acidentes, material biológico, urgência e emergência. Foram encontrados 23 artigos selecionados de 
acordo com critérios de inclusão sendo eles artigos em inglês e português publicados entre os anos 
de 2009 a 2019, após a leitura do material apenas 7 artigos tornaram-se elegíveis por possuírem o 
conteúdo diretamente relacionado com a temática proposta. 
 
3 RESULTADOS 
Mediante a análise dos artigos, verificou-se a existência de um índice considerável de casos 
envolvendo acidentes com materiais biológicos principalmente entre profissionais das equipes de 
enfermagem e de atendimento pré-hospitalar, devido à complexidade dos atendimentos prestados, 
manuseio frequente de instrumentos contaminados, realização de assistência fora do âmbito 
hospitalar e de procedimentos invasivos.  
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4 CONCLUSÃO 
Evidencia-se, que os acidentes com materiais biológicos se fazem presentes trazendo riscos à 
saúde dos profissionais de urgência e emergência, logo é necessário o conhecimento aprofundado 
acerca da questão, dos indicadores e fatores de influência para que os gestores possam tomar medidas 
cabíveis voltadas para minimização desse risco. 
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